































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































うらかぜ 1037・1052・1071・1075・1091・1129・1141・13－51 8 25













あかし 1034・1061・1074・1106・1132・13－51 6 15
のどか 1022・1039・1088・1091　・1136 5 10









いくへ 1017・1057・10－12・13－11 4 10
いはね 1057・1124 2 6
しののめ 1067・1123 2 3
ともちどり 1050・1129 2 2
ながめわび 1015・1038・1081・1104・1110 5 10
ながめあへず 1119・34－56 2 1
ながめやる 1049・10－12 2 4
いつかながめむ 1118・21－40 2 2
くれかかる 1027・1046・1047・1147 4 6
せきもるなみ 1068・1133 2 2
なみのかよひぢ 1107・1132 2 5
なみまくら 1037・1106 2 3
はこやのやま 1023・1039 2 5
みどりはふかし 1120・1142 2 2
ゆめぢたえ 1081・25－26 2 2
よものあらし 1035・1086 2 7
（注）「ながめ」には、動詞「ながむ」を含む。
一
（39）一
117
歌
』
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
あ
ま
り
共
通
し
て
お
ら
ず
、
と
も
に
多
用
さ
れ
て
い
る
の
は
「
な
が
め
」
（
お
よ
び
表
に
示
さ
な
か
っ
た
「
空
」
）
の
み
で
あ
る
。
多
用
さ
れ
る
語
句
が
両
者
で
異
な
る
理
由
と
し
て
は
、
『
鳥
羽
百
首
三
『
五
十
首
和
歌
』
は
私
的
な
作
品
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
本
稿
で
扱
う
作
の
ほ
と
ん
ど
が
後
鳥
羽
院
が
主
催
す
る
和
歌
行
事
で
詠
ま
れ
た
と
い
う
作
品
の
性
質
の
違
い
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
秋
に
行
わ
れ
た
和
歌
行
事
が
多
い
こ
と
に
よ
り
偏
り
が
生
じ
た
と
い
う
理
由
も
考
え
ら
れ
る
。
「
月
」
が
含
ま
れ
る
題
が
多
い
こ
と
が
、
月
と
関
わ
り
の
深
い
「
あ
り
あ
け
」
「
や
ま
の
は
」
を
多
用
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
歌
枕
「
あ
か
し
」
が
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
の
も
、
明
石
が
月
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
と
考
え
ら
れ
、
明
石
を
詠
ん
だ
六
首
中
、
＝
〇
六
と
1
3
ー
五
一
以
外
の
四
首
に
月
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
な
が
め
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
な
が
め
わ
び
」
と
い
う
表
現
が
流
行
す
る
な
ど
、
こ
の
時
代
の
傾
向
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
初
期
の
二
定
数
歌
で
同
一
の
語
句
を
多
用
し
た
の
は
、
ほ
か
に
も
理
由
は
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
同
一
の
語
句
を
多
用
し
て
い
る
と
い
う
現
象
は
共
通
す
る
も
の
の
、
そ
の
原
因
に
は
違
い
が
み
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
い
く
つ
か
の
例
を
検
討
し
た
い
。
一
〇
八
一
一　
〇
四
　
　
鴨
中
暁
恋
な
が
め
わ
び
ゆ
め
ぢ
た
え
ぬ
る
う
つ
の
山
　
月
も
う
ら
め
し
あ
り
あ
け
の
そ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
和
歌
行
事
番
号
2
2
。
　
　
山
家
恋
君
し
る
や
宮
こ
も
よ
そ
に
み
ね
の
く
も
　
は
れ
ぬ
お
も
ひ
に
な
が
め
わ
び
つ
つ
（
2
9
）
以
下
同
じ
）
一
＝
○
〇
一
五
　
　
寄
雨
恋
な
が
め
わ
び
た
え
ぬ
な
み
だ
や
あ
め
と
な
る
　
し
ぐ
る
る
そ
ら
に
ま
が
ふ
よ
の
袖
（
2
9
）
　
　
時
雨
な
が
め
わ
び
わ
が
身
よ
に
ふ
る
夕
ぐ
れ
に
　
く
も
り
な
は
て
そ
そ
ら
も
う
き
こ
ろ
（
4
1
）
　
は
じ
め
に
「
な
が
め
わ
び
」
の
句
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
例
を
取
り
上
げ
る
。
五
首
中
四
首
を
示
し
た
。
こ
の
句
を
雅
経
は
一
〇
首
に
詠
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
『
正
治
後
度
百
首
』
（
一
二
七
）
・
『
百
首
和
歌
　
建
仁
二
年
八
月
廿
五
日
』
（
三
〇
二
）
・
『
春
日
社
百
首
』
（
五
八
七
）
も
こ
の
時
期
の
作
で
あ
り
（残
る
二
首
中
一
首
は
『
五
十
首
和
歌
』
〔
八
三
〇
〕
、
一
五
七
四
歌
は
詠
歌
年
次
不
明
）
、
同
時
期
に
集
中
し
て
詠
ん
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一
〇
八
一
は
、
結
句
の
「
あ
り
あ
け
」
も
こ
の
時
期
に
雅
経
が
多
用
し
て
い
る
語
で
あ
る
。
ま
た
、
「
ゆ
め
ぢ
た
え
」
は
、
『
御
室
五
十
首
』
の
家
隆
歌
が
初
出
か
と
思
わ
れ
る
新
し
い
表
現
で
あ
る
が
、
雅
経
は
一
〇
八
一
の
ほ
か
、
『
石
清
水
社
歌
合
』
（
2
5
）
二
六
番
歌
と
詠
作
年
次
不
明
の
一
四
八
一
番
歌
に
も
詠
ん
で
い
る
。
三
首
と
も
歌
枕
を
詠
み
こ
む
点
が
共
通
し
て
い
る
。
『
石
清
水
社
歌
合
』
歌
の
題
は
「
旅
宿
嵐
」
で
、
一
四
八
一
も
鷺
旅
歌
と
思
わ
れ
、
慣
れ
ぬ
旅
寝
に
眠
れ
な
い
様
を
歌
う
が
、
一
〇
八
一
で
は
そ
れ
に
恋
の
要
素
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
「
な
が
め
わ
び
」
と
い
う
表
現
は
、
『
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
』
（
2
9
）
で
は
二
首
に
詠
ん
で
い
る
が
、
＝
〇
四
は
慈
円
歌
と
、
一
一
一
〇
は
後
鳥
羽
院
歌
と
番
え
ら
れ
、
と
も
に
負
け
て
い
る
。
一
〇
一
五
は
、
『
北
野
宮
歌
合
』
で
源
通
具
歌
と
番
え
ら
れ
、
持
と
さ
れ
て
い
る
。
「
花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
わ
が
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に
」
（
『
古
今
集
』
一
＝
三
を
本
歌
と
し
、
季
節
を
春
か
ら
冬
に
転
じ
て
い
る
。
「
く
も
り
な
は
て
そ
」
と
い
う
表
現
の
用
例
一
（40）一
正治二年から元久二年の飛鳥井雅経詠116
は
少
な
く
、
い
ず
れ
も
当
該
歌
よ
り
後
の
作
と
考
え
ら
れ
る
。
一
〇
六
八
一
三
三
　
　
関
路
秋
風
さ
び
し
さ
は
こ
こ
に
と
ど
め
つ
き
よ
み
が
た
　
せ
き
も
る
な
み
の
あ
き
風
の
こ
ゑ
（
2
0
）
　
　
秋
月
き
よ
み
が
た
関
も
る
な
み
に
か
げ
と
め
て
　
い
か
に
ご
よ
ひ
の
あ
り
あ
け
の
月
（
3
8
）
清
見
潟
せ
き
も
る
浪
の
秋
の
声
こ
れ
や
都
の
荻
の
上
か
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（2
0
ー
四
三
き
よ
み
が
た
秋
の
あ
は
れ
は
と
め
て
け
り
　
関
守
る
波
に
ふ
じ
の
山
風
（
2
0
ー
四
五
　
藤
原
忠
良
）
は
る
が
す
み
た
ち
へ
だ
つ
れ
ど
き
よ
み
が
た
　
関
も
る
な
み
の
お
と
は
か
く
れ
ず
（
『
重
家
集
』
二
〇
六
）
慈
円
）
　
「
関
守
る
波
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
雅
経
歌
は
、
こ
の
二
首
の
み
で
あ
る
。
『
大
観
』
で
二
五
例
検
索
で
き
る
が
、
う
ち
二
二
例
が
こ
こ
に
示
し
た
歌
同
様
、
「
清
見
潟
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
「
関
守
る
波
」
の
用
例
は
、
こ
こ
に
示
し
た
藤
原
重
家
歌
が
初
出
か
と
思
わ
れ
る
。
重
家
歌
で
は
「
関
守
る
」
は
清
見
が
関
と
の
関
わ
り
で
添
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
雅
経
の
二
首
は
、
寂
し
さ
や
月
の
光
を
留
め
る
と
詠
ん
で
、
実
際
に
波
が
関
所
を
守
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
し
て
い
る
。
一
〇
六
八
は
『和
歌
所
影
供
歌
合
』
で
は
、
良
経
の
「
人
す
ま
ぬ
ふ
は
の
関
屋
の
い
た
び
さ
し
あ
れ
に
し
後
は
た
だ
秋
の
か
ぜ
」
（
『
新
古
今
集
』
一
六
〇
一
）
と
番
え
ら
れ
、
負
け
て
い
る
。
こ
の
歌
合
に
お
い
て
は
、
雅
経
歌
の
ほ
か
に
こ
こ
に
示
し
た
二
首
に
「
関
守
る
波
」
の
句
は
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
忠
良
歌
は
雅
経
歌
と
近
い
発
想
で
あ
る
。
「
関
守
る
波
」
は
、
ほ
か
に
、
後
鳥
羽
院
・
良
経
・
定
家
・
家
隆
も
詠
ん
で
お
り
、
作
例
数
は
多
く
な
い
も
の
の
、
新
古
今
歌
人
の
関
心
を
ひ
い
た
表
現
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
雅
経
は
、
流
行
表
現
等
を
多
く
用
い
る
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
本
稿
で
扱
う
歌
で
同
一
の
語
句
を
多
用
し
た
理
由
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
‥
1
1
　
類
想
歌
　
本
稿
で
扱
う
歌
に
は
、
近
い
時
期
に
詠
ま
れ
た
類
似
の
発
想
の
歌
が
存
す
る
例
が
複
数
見
ら
れ
る
の
で
、
次
に
そ
れ
ら
を
検
討
し
た
い
。
一
〇
三
五
三
五
五
〇
九
七
七
九
　
　
山
嵐
ふ
き
ま
よ
ふ
よ
も
の
あ
ら
し
の
秋
の
こ
ゑ
　
し
ぐ
る
と
も
な
き
や
ま
め
ぐ
り
か
な
（
5
）
ふ
き
ま
よ
ふ
あ
ら
し
の
お
と
の
や
ま
め
ぐ
り
く
も
る
し
ぐ
れ
か
　
は
る
る
こ
の
は
か
（
『
百
首
和
歌
建
仁
二
年
八
月
廿
五
日
』
）
　
　
春
恋
ひ
と
し
れ
ず
お
さ
へ
て
む
す
ぶ
ひ
ま
こ
と
に
　
な
み
だ
う
ち
い
つ
る
袖
の
は
る
か
ぜ
（
2
9
）
ひ
と
し
れ
ぬ
こ
こ
ろ
の
ほ
か
に
も
る
物
は
　
お
さ
へ
て
む
せ
ぶ
袖
の
し
た
水
（
『
鳥
羽
百
首
』
）
　
一
〇
三
五
は
『
仙
洞
十
人
歌
合
』
で
定
家
歌
と
番
え
ら
れ
、
勝
っ
て
い
る
。
三
五
五
と
と
も
に
、
吹
き
乱
れ
る
嵐
が
山
を
廻
る
と
詠
み
、
不
安
定
な
空
模
様
を
描
く
。
三
五
五
は
一
〇
三
五
の
約
一
年
後
に
詠
ま
れ
た
が
、
下
句
は
意
が
解
し
に
く
い
。
一
〇
九
七
は
『
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
』
で
有
家
歌
と
番
え
ら
れ
、
持
と
さ
れ
て
い
る
。
歌
合
本
文
で
は
第
二
句
は
「
お
さ
へ
て
む
せ
ぶ
」
で
あ
る
。
「
む
す
ぶ
」
で
は
解
し
に
く
い
が
、
当
該
歌
は
「
谷
風
に
と
く
る
こ
ほ
り
の
一
（41）
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ひ
ま
こ
と
に
う
ち
い
つ
る
浪
や
春
の
は
つ
花
」
（
『
古
今
集
』
一
二
、
源
当
純
）
を
本
歌
と
し
て
お
り
、
「
と
く
る
」
と
「
む
す
ぶ
」
と
を
対
応
さ
せ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
か
。
七
九
の
約
四
年
後
に
一
〇
七
九
は
詠
ま
れ
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
一
〇
一
七
と
四
三
六
（
『
千
日
影
供
百
首
』
）
、
＝
四
八
と
一
三
六
一
（詠
作
年
次
不
明
）
が
類
似
す
る
。
類
似
し
た
歌
を
別
個
に
二
度
詠
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
旧
作
に
手
を
加
え
て
詠
ん
だ
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
次
の
よ
う
な
重
出
歌
は
そ
の
延
長
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
三
＝
二
一
三
五
八
　
　
郭
公
一
こ
ゑ
も
い
づ
ら
は
よ
は
の
ほ
と
と
ぎ
す
　
ま
つ
か
と
す
れ
ば
あ
く
る
し
の
の
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
続
後
拾
遺
集
』
一
七
六
）
（
3
7
）
　
　
氷
か
は
ら
ず
よ
か
げ
み
し
水
の
う
す
ご
ほ
り
　
月
や
ひ
か
り
を
む
す
び
お
き
け
ん
（
3
7
）
い
つ
し
か
も
か
げ
み
し
水
の
う
す
ご
ほ
り
　
月
や
ひ
か
り
を
む
す
び
お
き
け
ん
　
一
一
二
三
・
二
三
一
と
も
『
釈
阿
九
十
賀
屏
風
和
歌
』
中
の
作
で
、
『
百
首
和
歌
　
建
仁
二
年
八
月
廿
五
日
』
中
の
作
と
重
出
す
る
。
一
一
一
ゴ
ニ
は
一
三
八
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
が
、
三
一
八
は
第
二
句
「
い
つ
ち
は
よ
は
の
」
。
「
い
づ
ら
」
と
「
い
つ
ち
」
は
、
意
味
に
変
わ
り
は
な
い
。
一
二
二
一
と
三
五
八
は
初
句
が
異
な
っ
て
お
り
、
歌
意
に
違
い
が
生
じ
る
。
一
二
二
一
は
変
わ
ら
な
い
と
し
た
と
こ
ろ
に
祝
意
を
込
め
た
と
考
え
ら
れ
、
三
五
入
に
手
を
加
え
て
、
い
わ
ば
再
利
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
百
首
和
歌
　
建
仁
二
年
八
月
廿
五
日
』
が
私
的
な
作
で
、
他
者
に
さ
ほ
ど
そ
の
詠
を
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
可
能
な
方
法
で
あ
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
れ
る
（
注
五
）
。
ま
と
め
雅
経
歌
に
は
同
様
の
例
が
多
く
見
ら
　
以
上
、
正
治
二
年
か
ら
元
久
二
年
ま
で
の
五
年
間
の
雅
経
の
和
歌
一
六
三
首
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
一
六
三
首
が
詠
ま
れ
た
和
歌
行
事
等
は
、
四
五
度
に
及
び
、
そ
の
大
半
が
後
鳥
羽
院
主
催
の
も
の
で
あ
る
。
雅
経
は
、
後
鳥
羽
院
歌
壇
が
活
動
を
開
始
す
る
と
間
も
な
く
そ
こ
に
加
え
ら
れ
、
同
時
に
主
要
メ
ン
バ
ー
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
一
六
三
首
の
歌
に
は
、
他
の
雅
経
の
作
と
同
じ
よ
う
に
、
前
述
の
「
な
が
め
わ
び
」
な
ど
の
流
行
表
現
等
や
本
歌
取
詠
が
多
く
存
す
る
。
紙
数
が
尽
き
て
し
ま
い
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
数
値
の
み
を
示
し
て
お
く
。
本
歌
取
詠
お
よ
び
先
行
歌
を
念
頭
に
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
歌
は
、
合
わ
せ
て
五
〇
首
で
あ
る
。
2
9
の
『
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
』
と
3
7
の
『
釈
阿
九
十
賀
屏
風
和
歌
』
に
多
い
。
ま
た
、
雅
経
の
本
歌
取
を
論
じ
る
際
に
は
し
ば
し
ば
本
歌
の
語
句
を
取
り
す
ぎ
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
が
、
三
首
が
こ
れ
に
該
当
す
る
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
以
外
に
、
同
時
代
歌
人
の
作
と
初
二
句
が
同
一
の
歌
が
二
首
（
一
〇
六
九
と
『
正
治
初
度
百
首
』
一
七
五
二
、
作
者
生
蓮
・
一
〇
九
二
と
『
壬
二
集
』
二
〇
三
二
、
一
〇
九
二
と
同
じ
歌
合
で
の
詠
）
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
作
は
少
数
で
、
全
体
的
に
は
無
難
に
詠
み
こ
な
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
流
行
表
現
等
も
数
値
を
示
す
と
、
流
行
表
現
六
例
、
新
し
い
表
現
一
七
例
、
作
例
の
少
な
い
表
現
六
五
例
、
独
自
表
現
五
九
例
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
複
数
回
詠
ま
れ
て
い
て
も
、
一
例
と
数
え
る
）
。
　
こ
の
よ
う
な
雅
経
歌
の
特
徴
は
、
晩
年
に
至
る
ま
で
変
化
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
引
き
続
き
『
明
日
香
井
集
』
を
読
み
進
め
、
探
っ
て
い
き
た
い
。
一
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二三
注
こ
の
時
期
の
作
は
、
『
明
日
香
井
集
』
下
巻
後
半
等
に
も
散
見
さ
れ
る
が
、
別
の
機
会
に
検
討
し
た
い
。
本
文
は
、
熊
野
類
懐
紙
は
、
田
村
柳
壱
氏
『
後
鳥
羽
院
と
そ
の
周
辺
』
（笠
間
書
院
、
一
九
九
八
年
）
に
、
そ
れ
以
外
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
り
、
『
明
日
香
井
集
』
は
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
本
を
参
照
し
た
。
①
「
飛
鳥
井
雅
経
の
『
正
治
後
度
百
首
』
詠
」
（
『
日
本
文
学
』
〔
日
本
文
学
協
会
〕
二
〇
〇
四
年
一
月
号
）
・
②
「
飛
鳥
井
雅
経
の
『
千
五
百
番
歌
合
』
詠
」
（
『
十
文
字
学
園
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
三
四
集
、
二
〇
〇
三
年
度
）
・
③
「
飛
鳥
井
雅
経
の
『
老
若
五
十
首
歌
合
』
詠
」
（
『
十
文
字
国
文
』
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）
・
④
「
飛
鳥
井
雅
経
の
『百
首
和
歌
　
建
仁
二
年
八
月
廿
五
日
』
詠
」
（
『
十
文
字
学
園
女
子
大
学
短
期
大
学
部
研
究
紀
要
』
第
三
五
集
、
二
〇
〇
四
年
度
）
・
⑤
「
飛
鳥
井
雅
経
の
『
千
日
影
供
百
首
和
歌
』
詠
」
（
『
十
文
字
国
文
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）
・
⑥
「
飛
鳥
井
雅
経
の
『
春
日
社
百
首
』
詠
」
（
『
十
文
字
学
園
女
子
大
学
短
期
大
学
部
研
究
紀
要
』
第
三
六
集
、
二
〇
〇
五
年
度
）
・
⑦
「
飛
鳥
井
雅
経
の
『
百
首
和
歌
』
（
元
久
二
年
九
月
九
日
）
詠
」
（
『
十
文
字
国
文
』
第
一
二
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
・
⑧
「
飛
鳥
井
雅
経
の
『
百
日
歌
合
』
詠
」
（
『
十
文
字
学
園
女
子
大
学
短
期
大
学
部
研
究
紀
要
』
第
三
七
集
、
二
〇
〇
六
年
度
）
・
⑨
「
飛
鳥
井
雅
経
の
『
建
保
四
年
院
百
首
』
詠
」
（
『
十
文
字
国
文
』
第
一
三
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）
・
⑩
「
飛
鳥
井
雅
経
の
『
鳥
羽
百
首
』
・
『
詠
五
十
首
和
歌
正
治
元
年
九
月
四
日
』
詠
」
（
『
十
文
字
学
園
女
子
大
学
短
期
大
学
部
研
究
紀
要
』
第
三
八
集
、
二
〇
〇
七
年
度
）
・
⑪
「
飛
鳥
井
雅
経
の
『
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
』
詠
」
（
『
十
文
字
国
文
』
第
一
四
号
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）
。
四
主
な
参
考
文
献
は
以
下
の
と
お
り
。
岩
橋
小
彌
太
氏
「
熊
野
懐
紙
に
つ
い
て
」
（
『
書
道
全
集
』
第
一
八
巻
、
平
凡
社
、
一
九
六
六
年
）
・
後
藤
重
郎
氏
『
新
古
今
和
歌
集
の
基
礎
的
研
究
』
（
塙
書
房
、
一
九
六
八
年
）
・
松
野
陽
一
氏
『
藤
原
俊
成
の
研
究
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
七
三
年
）
・
小
島
孝
之
氏
「
藤
原
定
家
の
詠
草
覚
書
」
（
『
実
践
国
文
学
』
第
一
七
号
、
一
九
八
〇
年
三
月
）
・
名
子
喜
久
雄
氏
「
西
園
氏
公
経
の
正
治
二
年
の
和
歌
に
つ
い
て
1
特
に
『
廿
四
番
歌
合
』
『
十
月
一
日
歌
合
』
の
作
か
ら
ー
」
（
『
語
学
文
学
』
第
一
九
号
、
一
九
八
一
年
三
月
）
・
『
谷
山
茂
著
作
集
　
四
　
新
古
今
時
代
の
歌
合
と
歌
壇
』
（
角
川
書
店
、
一
九
八
三
年
）
・
佐
藤
恒
雄
氏
①
「
新
古
今
和
歌
集
」
（
『
研
究
資
料
日
本
古
典
文
学
　
第
六
巻
和
歌
』
明
治
書
院
、
一
九
八
三
年
）
②
『
藤
原
定
家
研
究
』
（
風
間
圭
旦
房
、
二
〇
〇
一
年
）
・
武
藤
康
史
氏
「
藤
原
雅
経
年
譜
」
（
『
一
二
田
国
文
』
第
二
号
、
一
九
八
四
年
三
月
）
・
源
家
長
日
記
研
究
会
『
源
家
長
日
記
　
校
本
・
研
究
・
総
索
引
』
（
風
間
圭
旦
房
、
一
九
八
五
年
）
・
田
村
柳
壱
氏
①
「
正
治
・
建
仁
・
元
久
期
の
歌
壇
－
後
鳥
羽
院
歌
壇
前
史
1
『
熊
野
類
懐
紙
』
の
総
合
的
検
討
と
和
歌
史
上
に
お
け
る
意
義
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
和
歌
文
学
論
集
』
編
集
委
員
会
編
『
新
古
今
集
と
そ
の
時
代
』
風
間
書
房
、
一
九
九
一
年
）
②
「
『
熊
野
懐
紙
』
『
熊
野
類
懐
紙
』
補
考
」
（
『
語
文
』
第
八
八
輯
、
一
九
九
四
年
三
月
）
③
「
後
鳥
羽
院
熊
野
御
幸
当
座
歌
会
歌
本
文
集
成
」
（
『
古
典
論
叢
』
第
二
六
号
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
）
④
注
二
著
者
・
佐
々
木
孝
浩
氏
①
「
『
建
仁
二
年
二
月
十
日
影
供
歌
合
小
考
（
一
）
～
（
三
）
」
（
『
銀
杏
鳥
歌
』
第
六
号
～
第
入
号
、
一
九
九
一
六
月
・
一
九
九
一
年
一
二
月
二
九
九
二
年
六
月
）
②
「後
鳥
羽
院
歌
壇
成
立
期
に
お
け
る
一
問
題
－
正
治
二
年
十
月
一
日
歌
合
の
代
作
説
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
第
二
二
号
、
一
九
九
六
年
三
月
）
③
「
中
世
歌
合
諸
本
の
研
究
（
一
）
ー
正
治
一
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113
二
年
十
月
一
日
仙
洞
当
座
歌
合
に
つ
い
て
・
附
校
本
1
」
（
『
斯
道
文
庫
論
集
』
第
三
二
輯
、
一
九
九
七
年
）
④
「
同
（
二
）
1
正
治
二
年
九
月
三
十
日
院
当
座
歌
合
を
中
心
に
、
摂
政
家
月
十
首
歌
合
に
お
よ
ぶ
・
附
校
本
1
」
（
『
同
』
笹
三
二
輯
、
一
九
九
八
年
）
⑤
「
同
（
四
）
1
『
仙
洞
十
人
歌
合
』
に
つ
い
て
・
附
校
本
1
」
（
『
同
』
第
三
五
輯
、
二
〇
〇
〇
年
）
⑥
「
後
鳥
羽
院
歌
壇
『
影
供
歌
合
』
考
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
平
成
一
六
年
五
月
特
集
号
）
・
片
山
享
氏
「
『
桜
さ
く
遠
山
ど
り
の
』
一
首
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
甲
南
国
文
』
第
三
九
号
、
一
九
九
二
年
三
月
）
・
久
保
田
淳
氏
『
藤
原
定
家
と
そ
の
時
代
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
・
上
野
順
子
氏
「正
治
・
建
仁
期
の
影
供
歌
合
に
つ
い
て
1
土
御
門
通
親
を
中
心
に
ー
」
（
『
和
歌
文
学
研
究
』
第
六
七
号
、
一
九
九
四
年
一
月
）
・
近
藤
美
奈
子
氏
「
「
藤
原
俊
成
九
十
賀
屏
風
歌
の
詠
進
歌
纂
輯
稿
」
（
『
甲
南
国
文
』
第
四
一
号
、
一
九
九
四
年
三
月
）
・
石
川
理
子
氏
「新
古
今
和
歌
集
寛
宴
和
歌
の
歌
人
に
つ
い
て
」
（
『
二
松
学
舎
人
文
論
叢
』
第
五
七
輯
、
一
九
九
六
年
一
〇
月
）
・
渡
部
泰
明
氏
「
新
古
今
時
代
ー
建
仁
元
年
八
月
十
五
夜
撰
歌
合
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
国
文
学
』
二
〇
〇
四
年
一
一
月
号
）
・
藤
田
一
尊
氏
他
『
源
家
長
日
記
　
飛
鳥
井
雅
有
卿
記
事
　
春
の
み
や
ま
ち
三
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）
・
谷
知
子
氏
「後
鳥
羽
院
と
元
久
元
年
十
一
月
十
日
『
春
日
社
歌
合
』
1
和
歌
所
で
神
社
奉
納
歌
合
を
催
す
と
い
う
こ
と
ー
」
（
『
明
月
記
研
究
』
一
〇
号
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
）
。
四
　
特
に
『
建
保
四
年
院
百
首
』
に
多
い
こ
と
を
拙
稿
⑨
で
述
べ
た
。
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